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De los odios nacionales y jpoUticos* 
5i buscamos el or igen de los ó d i o s na-
•cionales, consignados en la historia, se ve-
r á que no ha sido o t r o , sino la a m b i c i ó n 
de los p r í n c i p e s y gobernantes. E l de l i o -
rna y Car tago, tan c é l e b r e en los fastos 
de la a n t i g ü e d a d , y que sirve como de p r o -
verbio á todos los que le han sucedido, 
no p r o v i n o sino de la a m b i c i ó n de dos 
senados y dos pueblos soberanos, que as-
piraban al d o m i n i o de l universo. A q u e -
llas dos r e p ú b l i c a s r ivales np empezaron-
á aborrecerse, sino cuando los romanos, 
habiendo subyugado la I t a l i a , pasaron á 
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S i c i l i a . Antes de esta é p o c a eran amigas, 
y h a b í a n celebrado ya dos tratados s o l e m -
nes cíe comercio y na-vegacion. D e l m i s -
m o m o d o fueron amigas Castilla y F r a n -
cia , hasta que la I t a l i a fue e l teatro y 
l a v í c t i m a de la a m b i c i ó n de en t rambas 
coronas. E l od io de Francia con I n -
g l a t e r r a , <¡ne es e l mas notable y d u r a -
de ro de Ja h is tor ia moderna , e m p e z ó e n 
la conquista de aquella isla po r G u i l l e r -
m o , duque de N o r m a n d i a , se c o n t i n u ó 
c o n Ias m ú t u a s pretensiones de a m b o s 
reynos , y p e n e t r ó hasta la edad presente 
p o r los celos mercanti les , p rop ios de d o s 
naciones casi igualmente sabias é i n d u s -
triosas. En el momento presente , en q u e 
ambas temen a la Rus ia , se empiezan á 
n o t a r algunos s í n t o m a s de r e c o n c i l i a c i ó n 
de parte de Ing la t e r r a : pues en cuan to á 
la F r a n c i a , hace ya muchos a ñ o s que h a n 
cesado en su pueb lo , el mas c iv i l izado d e l 
o r b e , todo r e sen t im ien to , toda a v e r s i o n 
hacia otras naciones , aunque sean aque l las , 
de las cuales ha recibido mas i n j u r i a s . 
E n efecto, basta hacer una sencilla r e -
flexion pariK, adqu i r i r ideas y s e n t i m i e n t o s 
moderados eri esta m a t é r i a . Cuando u n a 
n a c i ó n recibe injurias de otra , es de su g ò -
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bierno y no de su pueb lo de quieo las r e -
cibe. H u b o u n t i e m p o , en que los espa-
ñoles , victor iosos desde las costas de Afr ica 
hasta las m á r g e n e s de l E lba , causaron i n -
numerables calamidades á la Europa . ¿ Y 
por ven tu ra era el pueb lo e s p a ñ o l la cau-
sa de aquellos males? N o : era la v í c t i m a . 
La a m b i c i ó n del gabinete de M a d r i d , ha-
ciendo desgraciada á la n a c i ó n e s p a ñ o l a , 
p r i v á n d o l a de su p o b l a c i ó n y de sus r i -
quezas , la hacia á su pesar c ó i u p l i c e d e l 
i n f o r t u n i o general. L o mismo deberemos 
decir de la Francia bajo Luis X I V y ba-
jo N a p o l e o n , de la Suecia bajo Carlos X l f , 
en fin de toda n a c i ó n conquistadora que 
es el ins t rumento de la a m b i c i ó n de su 
gobierno. ¡ A h ! todos los pueblos son na-
tura lmente hermanos: si se d e g ü e l l a n , s i 
se aborrecen , si el odio cunde por siglos 
y generaciones, culpa es de los gober-
nantes. 
E n este siglo i lu s t r ado no es tan fác i l 
contaminar los pueblos con los odios re -
ligiosos ó nacionales. Es u n p r i n c i p i o de 
l ibera l i smo el amor universal de los hom-
bres , e l c u a l , mejor conocido en la E u -
ropa cul ta que l o fue en Grecia y en. 
R o m a , ha mejorado el b á r b a r o derecho de 
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l a g u e r r a , ha u n i d o las naciones con l o a 
lazos de la i n d u s t r i a , del comerc io y d e 
las ciencias , aun enmedio de una s u e r r a 
devastadora , y va conv i r t i endo poco á p o -
co t o d o el m u n d o civi l izado en una s o l a 
f a m i l i a . Sí es locura , aunque locura p r o -
p i a de un h o m b r e de b ien , esperar l a 
é p o c a de la paz perpetua y un ive r sa l , n o 
l o es esperar la é p o c a en que las g u e r -
ras sean de corta d u r a c i ó n , y en que sus 
calamidades se reduzcan á la c e n t é s i m a p a r -
te . L a i l u s t r ac ión , el gusto de las c i e n -
cias y las artes, las sociedades sabias q u e 
a d m i t e n en sü. seno á los estrangeros b e -
n e m é r i t o s ? y hasta los mismos goces d e l 
l u j o l ian empezado la grande obra de l a 
concord ia de los pueblos. A la l i b e r t a d 
toca e l completar la . Cuando todas las n á t -
ciones hayan obten ido la par te que les 
corresponde en el gobierno y en la a d m i -
n i s t r a c i ó n , cuando todas las operac iones 
de los gobernantes sean la espresion y e l 
rebul tado del vo to n a c i o n a l , entonces l a 
paz universal de Europa se r á pocas veces 
per turbada . 
E n efecto, no estamos ya en aque l lo s 
s iglos en que la a i n b i c i o ñ es u n s e n t i -
m i e n t o nacional y p a t r i ó t i c o . Atenas y 
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Esparta aspiraban á d o m i n a r en la Gre-
cia : R o m a y Cartago en el m u n d o . E n 
la actua l i . lad n inguna n a c i ó n europea as-
pira á mandar sobre las d e m á s , c o m o no 
la aguijonee la a m b i c i ó n de sus gober-
nantes absolutos. L o s ul t ras de P a r í s que 
han d i cho que la r e v o l u c i ó n francesa se 
personificó m Napo leon , han d icho u n gran 
desatino bajo forma e p i g r a m á t i c a . N i n g ú n 
elemento de la verdadera r e v o l u c i ó n f r an -
cesa existia , cuando Napoleon se a p o d e r ó 
del p o d e r supremo; n i este e n c o n t r ó sino 
Jas ru inas de la anarquia ó los r id /culps 
castillos que sobre ellas f u n d ó la i n m o -
ra l idad i m b é c i l de los directores. Ten ia 
lijas gen io y mas p rev i s ion que e l los , y le 
fue fácil sust i tuir su a m b i c i ó n restaurado-^ 
ra á los furores de l j acob in i smo y á los 
mezquinos planes de los Barras. La F r a n -
cia le a p l a u d i ó mientras se c o n t e n t ó con 
defenderla y paci f icar la : la Franc ia ca-
l ló cuando le v i o atacar á la Europa pa-
rs encadenarla a l carro de su t r i u n f o . 
Las potencias se a rman para l ibe r ta r -
se de su yugo ; se aprovechan de las ca-
sjialidades y de los desaciertos. Todos los 
p a e b j p í de Europa se l igaron entonces con 
la d ip lomac ia para abat i r al coloso ame-
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nazador , y se v i o entonces la d e m o c r a -
cia marchar alegre y contenta bajo las b a n -
deras del despotismo d é b i l para d e r r i b a r 
al despotismo poderoso. 
T o d a la Europa a p l a u d i ó su t r i u n -
f o : todas las naciones celebraron el dia t t e 
su l i b e r t a d : todos los pueblos d ie ron á 
los soberanos de la santa-alianza los t í t u -
los pomposos de defensores de la i n -
dependencia c o m ú n . Pero apenas las a m b i -
ciones particulares empezaron á d e s u n i r 
los que el pe l igro c o m ú n babia u n i d o ; 
apenas los gabinetes manifestaron que no se 
contentaban con su l iber tad , sino que ade-
mas q u e r í a n lograr po r f ru to de la v i c t o -
r i a el aumento de su poder en estensiort 
y en fuerza ; apenas hubo despojados y 
despojadores, los pueblos separaron su cau-
sa de la de los principes , y mani fes ta -
r o n con su disgusto que ellos no se h a -
b í a n armado para aumentar el p o d é r i o y 
la g lo r i a de diez ó doce f a m i l i a s , que se • 
decian soberanas , sino para c imentar l a 
independencia y seguridad europea. Los 
congresos de Viena, de Aquisgran, de Carls-
bad , de T roppau y de Laybach n ó h a n 
merecido la a p r o b a c i ó n de las naciones, 
como la m e r e c i ó la ú l t i m a c o a l i c i ó n c o n -
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tea. e l i m p e r i o f r a n c é s . . . . ¿ P o r q u é ? p o r -
que entonces se t ra taba de una o p e r a c i ó n , 
europea y necesaria, y en las ú l t i m a s r e u -
niones de los. p r inc ipes solo se h a n v e n -
t i lado los intereses de los gabinetes , casi 
siempre en o p o s i c i ó n con los de los p u e -
blos . 
La diferente a c t i t u d , ya de a l e g r i a , 
ya de desconfianza, que ha manifestado la 
Europa en las dis t intas operaciones de la 
d i p l o m a c i a , p rueba que ya ha l l egado e l 
t iempo en que las naciones no, q u i e r e n 
sacrificar su sangre y sus tesoros p o r e l 
engrandecimiento y las miras ambiciosas 
de sús gabinetes: que ya no se m i r a n las 
conquistas como u n verdadero aumento de 
p o d e r , y que n i n g ú n pueb lo funda la g lo -
r ia n i la fe l ic idad p rop ia en el ageno i n -
f o r t u n i o . Los pueblos Ubres de la a n t i g ü e -
dad pudieron engrandecerse por med io de 
las invasiones; y aun de esa manera c o m -
p ra ron la g lor ia funesta de las armas a l 
precio de la l i be r t ad . Pero los mode rnos 
mas c i v i l i z a d o s , mas i lustrados , mas inac-
cesibles a los resent imientos nacionales de 
od io ó de venganza , n o encuen t ran n i n -
guna ¡ven ta ja en la r u i n a de sus her-
inanos. 
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T o d o esto prueba hasta la e v i d e n c i a , 
que cuando toda E u r o p a sea l i b r e cesa 
r á n las guerras de a m b i c i ó n , p rosc r i t a s ya. 
p o r la pol í t ica y sent imientos de l o s pue^-
b l o s , y amadas solamente de la d i p l o m a -
cia a r i s t oc rá t i ca , que es s iempre l a que 
t o m a mas parte en el b o t i n . Se c e r r a r á pues 
u n o de los manantiales mas f ecundos de 
odios nacionales; po rque no hay m a y o r 
abor rec imien to que el que reyna e n t r e los 
que aspiran á la t i ran ia y los que def ien-
den su independencia. 
L o s escritores p o l í t i c o s , que po r su des-
gracia e s t án infestados del contagio d e H o b -
bes, y tienen formada una idea m u y t r i s -
te de l g é n e r o h u m a n o ' , creen que n o es 
pos ib le cegar las fuentes de sus c a l a m i d a -
des ; y que cuando la filosofia y la p r u -
dencia cierran alguna , el genio d e l m a l 
q u e d i r ige Jas cosas de la t ierra , abre o t ras 
mas abundantes. «Iba respirando la E u r o p a 
de los males que la o p r i m i a n bajo l a anar-
qu ia f e u d a l , y v i n i e r o n las guerras d e re-
l i g i o n á abrir u n abismo mas p r o f u n d o y 
espantoso que los parciales y m e z q u i n o s 
combates de los barones. Cesó en fin e l ik-' 
na t i smo de sacudir su antorcha s o b r e los 
pueblos europeos: los intereses m e r c a n t i l 
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les crearon otra especie de l i d mas t e r r i -
ble y aun mas vergonzosa para el hombre ; 
pues emplea toda su inteligencia en crear 
m á q u i n a s con que atravesar los mares pa -
ra i r á degollarse con su hermano á la o t ra 
estremidad del universo. N o hay remedio: 
si pereciesen en u n dia todos las i n s t r u -
mentos de muerte que la naturaleza y el 
iarte p r o p o r c i o n a n , el hombre e m p l e a r í a 
todos los recursos de su genio en i n v e n -
tar otros mas seguros y b á r b a r o s . " 
N o ignoramos que en estas amargas 
reflexiones hay mucho de c i e r t o ; y que el 
h o m b r e que por su intel igencia casi se 
acerca al á n g e l , es m u y infer ior á las mis-
mas bestias cuando se entrega á la t i ran ia 
de sus pasiones. Estas, tampoco lo ignora-
mos , son su herencia ; y rara vex d o m i -
nador de ellas , t e n d r á que obedecerlas d u -
rante casi todo el curso de su v i d a . Es-
tas verdades morales, por ser vulgares , no 
s ím menos ciertas. S in embargo, e l h o m -
bre filantrópico debe encontrar consnelo y 
esperanza en esta p e r f e c c i ó n indefinida que 
van adqui r iendo las artes de la c i v i l i z a c i ó n , ^ 
á pesar del choque de los intereses y de l 
t u m u l t o de las pasiones. Se puede decir 
que cada ciencia destruye una fuente de ca-
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lamidades. Sirvan de ejemplo las guerras, 
mercanti les . H u b o u n t iempo en que se • 
c r e y ó que la prosperidad m e r c a m i l de F r a n -
cia y de E s p a ñ a era funesta á l o s intereses 
de l a Gran B r e t a ñ a , y que no era p o s i b l e 
que esta floreciese s in arruinar el c o n t i n e n -
te occidenta l de Europa . Da a q u i tan tas 
guerras injustas: de aqui la c o n t i n u a c i ó n . 
del ant iguo odio entre franceses é ingleses, 
á p e s a r de haber cesado siglos hace las p r e -
tensiones que le d ie ron or igen : de a q u i 
las batallas navales, ruinas de co lon ias , 
muchos laureles navales, muchas a t r o c i d a -
des y perf idias; y ¿ para q u é ? todas han si -
do crueldades i n ú t i l e s . L a e c o n o m í a p o l í -
tica e n s e ñ a en el d ia á cualquier j o v e n , q u e 
la prosperidad del comercio de una n a c i ó n , 
depende esencialmente de la p r o s p e r i d a d 
de las d e m á s ; y que si la Ing la te r ra l o g r a -
se des t ru i r enteramente á la Francia y á 
la E s p a ñ a , no tardaria ella misma en s e -
guirlas a l abismo. Descubr imien to t a r d í o ^ 
es v e r d a d , con respecto á los males que yat 
ha causado el amor de l m o n o p o l i o m e r -
c a n t i l ; pero m u y precioso con respecto á 
los males que e v i t a r á en lo sucesivo. -
La Europa yacia en las t inieblas de l a , 
ignoranc ia supersticiosa. E l h o i n b r e c re ia . 
rendir n n d igno cu l t o á su hacedor, sacr i -
ficándole v íc t imas humanas. Adonde quie-
ra que veia á su he rmano invocar al cie-
lo con ot ros r i t o s , con otras oraciones j 
bajo otros vestidos que los que él habla r e -
cibido de sus mayores , a l l i juzgaba que 
debia d i r i g i r la bala y e l p u ñ a l , para ven-
gar al cielo i r r i t a d o , y castigar e l e r ror con 
los suplicios debidos a l c r imen. Vieronse 
entonces las naciones moverse contra las 
naciones, los reyes proscr ib i r á los pue-
blos en masa, los pueblos alzar cadalsos 
ó afilar p u ñ a l e s para sus reyes , y aumen-
tarse las atrocidades del g é n e r o humano con 
los furores del odio re l igioso. E n unas par-
tes la guerra c i v i l : en otras , para i m p e d i r -
l a , el sanguinario t r i b u n a l de la i n q u i s i -
" c lon : aqui la cuchi l la de la ley segando á 
millares los cuellos de las v ic t imas : a l l i las, 
hogueras encendidas con la pompa del t r i u n -
í o : mas a l l á la s e d i c i ó n cubierta c o n la 
m á s c a r a de l fanatismo y a r m á d a de su an-
torcha funeral . ' 
¿ Q u i é n d i ó fin á tantos males? ¿ q u i é n 
t e r m i n ó tantas calamidades? ¿quién est in-
gü ió tan .sagrados furores? ¿ q u i é n a p a g ó 
t i tmaño incendio? L a du lce v 1* consslado-
yá filosofia. Esta sub l ime ciefcoia r e s t i t u y ó 
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á la r e l i g ion su vest idura de paz y. de ca-t 
r i d a d , d e s p o j á n d o l a de las armas ensan-
grentadas , que á su pesar le Labian v e s t i -
do la a m b i c i ó n y la h i p o c r e s í a : hizo ver 
á los hombres , que si no era posible hacer 
que todos opinasen de un mi smo m o d o 
acerca del grande y escondido arcano d e 
aus esperanzas fu turas , era posible a l í ñ e -
nos que hiciesen en paz y t o l e r á n d o s e m u -
tuamente la corta p e r e g r i n a c i ó n de la v i d a : 
que las armas de la verdad no eran las d e 
l a a m b i c i ó n y de la violencia : que n i l a 
espada n i la ley pueden nada, contra e l 
santuario del pensamiento ; y que en fin l a 
sociedad no se ha fundado para vengar a l 
cielo , sino para v i v i r tranquilos en la t i e r ra -
M a n i f e s t ó ademas que las guerras de r e -
l i g i o n , tan funestas y cjlaniitosas paia l a « 
masa t o t a l , solo eran utiles para los d o g -
matizadores, cuyo pode r , inf luencia y r i -
quezas se aumentaba con los, m i n n o s i n -
fertunsos del m u n d o , social. Los pueb los 
se d e s e n g a ñ a r o n y t i r a ron lejos las ç i rn ias 
religiosas para no volver á e m p u ñ a r l a s . 
E n efecto, solo existen ya en Europa d o s 
naciones capaces de emprender 'por si m i s -
mas una guerra de r e l i g i ó n , que son l o s 
rusos y Jos turcos. Estos ú l t i m o s , que n i 
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soft fii s e r á n nunca una n a c i ó n europea 
mientras no renuncien fel dogma de la i n -
tolerancia , t ienen p o r p r i n c i p i o rel igioso 
y c iv i l , que el infiel no puede gozar los 
derechos de c iudadan ía , es decir , no pue-
de ser i n d i v i d u o de la nac ión d o m i n a n - » 
te , n i a s p i r a r á dest inos, n i estar l i b r e de 
t r ibutos vergonzosos etc. Con este p r i n c i -
p io , y con el dogma religioso que les de-
j ó M a h o m a , de conquistar la tierra p a r a 
Dios, no les falta mas que el poder y 
ocasiones favorables para cont inuar la c o n -
quista de Europa. A q u e l imper io es ya de-
c r é p i t o : cualquier n a c i ó n europea le esce-
de en fuerzas; por consiguiente n o es p ro -
bable que llegue el caso de que vuelva á 
amenazar como en o t ro t iempo la inde-
pendencia europea; pero en sus p r inc ip ios 
está el baCerlo siempre que puedan : que no 
l o o l v i d è n los gabinetes cristianos. 
E n cuanto á los rusos , su s i t u a c i ó n es 
diferente. La c iv i l izac ión hace entre ellos 
r á p i d o s progresos; y si la diferencia de re-
l i g i o n es capaz de e m p e ñ a r l o s en una guer -
ra contra los turcos , no tanto seria en odio 
del mahometismo , como en odio ele la i n -
tolerancia musulmana. Ven á los griegos 
sus hermanos, y aun sus padres en mate-
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r ia de r e l i g i o n , somet idos , vejados, op r i -
midos po r u n pueblo b á r b a r o ; y se i n d i g -
nan de tanta crueldad. Si los griegos go-
zaran en T u r q u í a de los bienes y derechos 
que todo hombre goza en la E u r o p a c i v i -
lizada , la diferencia de r e l ig ion escitara 
m u y poco el odio de los rusos , asi como 
no l o escita la diferencia de cul tos que hay 
ent re e l los , y los c a t ó l i c o s y protestantes del 
occidente. 
Vemos pues que las artes de la c i v i l i -
zaeion lian ido sucesivamente cerrando to-
das las fuentes de odios nacionales que la 
ignorancia de los siglos b á r b a r o s y e l semi-
saber faná t ico de los pr imeros siglos de l u -
ces habia abierto en Europa. L a diferen-
cia fie opiniones po l í t i cas que a r m ó toda 
la Europa contra la Francia en los p r i n c i -
pios de su r e v o l u c i ó n , ya no existe. Es ver-
dad que los gabinetes se arman en todas 
partes contra los p r inc ip ios liberales ; pe-
r o las naciones no toman i n t e r é s a lguno en 
los resentimientos de sus d i p l o m á t i c o s . To-
davia se pueden oponer en Europa astucias, 
oro y bayonetas al l ibe ra l i smo; pero no e l 
c l amor del mundo c iv i l i z ado , c o m o en la 
r e v o l u c i ó n francesa. ¡ T a n inconcusas, tan 
firmes, tan inespugnables son ya las basas 
de la l iber tad! 
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Destruidos los odios nacionales, los re-
l ig iosos , los de a m b i c i ó n y los de comer-
c i o , no preveemos n ingunos nuevos m o t i -
vos de aborrecimiento , que tu rben la faz 
de la Europa , siempre que se les conceda 
á las naciones influencia en los gobiernos 
po r medio del r é g i m e n representativo. Y 
si con t ra toda esperanza y p r e v i s i o n , el ge-
n i o del ma l hallase nuevos medios de i n -
t r o d u c i r ía d i s co rd i a , inventando nueva* 
palabras ó nuevos intereses que malquis ten 
ent re sí á los pueblos europeos, 
«¿Es por ventura menos poderosa 
Que e l vicio la v i r t ud? 
¿ N o deberemos esperar que los p r o g r e -
sos de l saber , el escarmiento de los siglos 
pasados y la p r o p a g a c i ó n de los sen t imien-
tos h u m a n o s , que es consiguiente a l au-
m e n t o de las luces y de la i n d u s t r i a , ha-
gan que se sofoquen en su nacer los g é r -
menes de las discordias futuras? Todos de-
testan la gue r r a , y si hay guerras en el 
m u n d o , es porque no son bastante co-
nocidos todavia los medios de estirparla, 
y porque aun son fuertes las pasiones 
feroces. EL g é n e r o h u m a n o tiene en e l 
<lia una p r o p e n s i ó n irresistible á cal-
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m a r las pasiones funestas y á buscar á to-
da costa los medios de mantenerse en 
p a z , que es 1^ i'mica g a r a n t í a de los pía-
ceres sociales. ^ 
Hablemos ya de otros odios no me-
nos funestos que los nacionales , porque 
ensangrientan los pasos que dan los pueblos 
h á c i a su reforma : hablamos de los odios 
p o l í t i c o s , es decir , d é l o s que se j u r a n unos 
par t idos á otros en t i empo de r evo luc ión . 
Estos odios son fuertes y t e r r ib les , y á ve-
ces n i la misma muer te los sacia. Son 
como los religiosos : cada p a r t i d o no ve 
la patr ia sino en su mismo seno , asi co-
m o cada secta no cree que hay cielo sino 
en su creencia : e l f aná t i co re l ig ioso i n -
mola v íc t imas para vengar á D i o s : el fa-
n á t i c o pol í t ico no levanta la hacha ó el pu-
ñal sino para vengar la patr ia . ¡ .Impíos! 
N i Dios se complace en la r u i n a de los 
h o m b r e s , n i la pa t r ia en la sangre de sus 
hi jos . 
La patria no r econoce ' mas enemigos 
que los infractores de 'las leyes , que ella 
misma ha establecido para su b i e n y se-
g u r i d a d : á estos p rende , á estos juzga , á 
estos condena po r e l min is te r io de la ley, 
no para satisfacer fu rores , odios n i ven-
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g a n z á s ; s ino l lorosa y d o l i e n t e , po rque se 
ve obligada á des t rui r u n h i jo suyo. Los 
partidos obran de una manera m u y d i -
versa. Empiezan d ic iendo : j o soy la p a -
tria; y d e s p u é s para p robar que mien ten , 
esclaman : mueran ¿os que no piensen como 
nosotros. ¡ A l l ! si fuera posible que a l g ú n 
partido fuera la patr ia , seria el que t r a -
tase de co.ieiliarse todos los d e m á s , no e l 
que quisiese esterminarlos. 
La pa t r i a es la r e u n i o n universa l de los 
ciudadanos bajo la garantia de las leyes. 
ISadie n e g a r á esta d e í k ú e i o n ; porque es 
c o m ú n á todos los gobiernos existentes y, 
posibles, escluye las sociedades y familias 
aisladas, y esplica el o r igen del afecto, co-
nocido con el nombre de pat r io t ismo , que 
es no solo e l amor á los i n d i v i d u o s , s ino 
t a m b i é n el amor á las inst i tuciones p o l í -
ticas que r i g e n la sociedad. La pa t r ia de 
los e s p a ñ o l e s no es solo el t e r r i t o r i o de 
España y los i n d i v i d u o s que le h a b i t a n , 
sino t a m b i é n la C o n s t i t u c i ó n que nos l i -
ga á t o d o s , y que todos hemos j u r a d o . 
E n t e n d i d o bien este p r i n c i p i o , la pa-
tria no reconoce par t ido n inguno . Es i m -
posible , p r inc ipa lmen te en los t iempos de 
una re forma p o l í t i c a , que todos los c i u -
TOMO XII. 7 
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dadanos opinen de una misma manera acer-
ca de los negocios p ú b l i c o s y de los hom-
bres puestos al frente de la a d m i n i s t r a c i ó n . 
Las pasiones privadas suelen aumentar la 
divergencia de las opiniones. L o s parti-
dos se forman y se coord inan s e g ú n las 
clasificaciones de la o p i n i o n , y entonces 
empieza la lucha cons t i t uc iona l : lucha lau-
d a b l e , porque á cada ciudadano debe ser 
p e r m i t i d o emi t i r su o p i n i o n y probarla: 
lucha ú t i l , porque de esta d i s c u s i ó n re-
sulta forzosamente que se i l u s t r e el pue-
b lo y el gobierno, y que los representan-
tes y los agentes de l poder adopten los sis-
temas que la r a z ó n en j u i c i o contradic-
t o r i o presente como mas ut i les al bien dt: 
la patria. La ley pe rmi te y aun promueve 
la d i scus ión , tanto para asegurar la libertad 
de l pensamiento, como para o i r las razones 
y argumentos de todos los p a r t i d o s ; y la r.a-
c ion , sin aborrecer a l que yerra , n i mos-
t rar una p r e d i l e c c i ó n insultante al que acier-
ta , adopta ó rechaza las opiniones . Este es 
el cat-actér verdadero y la esencia de las 
disputas consti tucionales. Los que las sos-
t ienen , lodos son igualmente hijo.* de la 
pat r ia . La ley los protege á todos igual-
men te en su persona y en sus bienes. Por 
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eso hemos dicho qua la patria no recono* 
ce partidos. 
O y e tambie!) , admi te y califica las o p i -
niones pol í t i i .as mas encontradas , porque 
sabe que el error no es un delito. L a mis-
ma tolerancia que reclama la filosofia del 
siglo para los errores religiosos , la m i s -
ma y con mas fuerte r a z ó n debe reclamar 
y reclama para los p o l í t i c o s . Una o p i n i o n , 
sea cual fuere, es inocente : t a m b i é n l o es 
su p u b l i c a c i ó n , porque la ley la pe rmi t e 
y autoriza. Hasta aqui no hay de l i t o . Este 
no comienza sino desde el m o m e n t o que 
un c iudadano, arrebatado del deseo de ha-
cer t r i u n f a r su op in ion , infringe alguna ley. 
Este es el pun to de sepa rac ión de l bueno 
y del m a l c iudadano , dei pat r io ta y del 
facoioso , de la o p i i n o n y el ct ireep. 
Los principio.') que hemos sentado has-
ta ahora , son conformes al e sp i ran y la 
letra de la C o n s t i t u c i ó n española ; l o son 
á las m á x i m a s de los mas acreditados pu -
blicistas; lo son á lo» sentimientos que ins-
p i ran la h u m a n i d a d , e l pa t r io t ismo y la fi-
losofia ; l o son en fin a las lecciones y es-
carmientos de la h is tor ia . Abranse los ana-
les de todos los pueblos , y se v e r á que las 
proscripciones en masa, prodigadas p o r el 
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par t ido dominante contra sus i m p u g n a d o -
res por cansa de opiniones p o l í t i c a s , han 
s ido siempre funestas á los pueblos . 
Siendo esto asi ,. ¿ no parece que ya es 
t i e m p o de acabar con los odios po l í t i cos? 
¿ Q u é r a z ó n hay para que e l ciudadano 
aborrezca al c iudadano , solo po rque o p i -
nan de diferente m o d o ? ¿ N o es posible 
que los hombres discutan los intereses p ú -
bl icos con solas las fuerzas dtí la r a z ó n ? 
Y áín embargo, ellas solas deben emplear-
se en aquel objeto , porque la p o l í t i c a no 
es mas que una especie de a r i t m é t i c a ; 
Bentharn , el mas l i be ra l de los p u b l i c i s -
tas modernos , lo ha d icho . Hayo enho-
rabuena va lo r , haya energia,, haya v igor 
en las espresiones cuando se sostiene ó 
se cree sostener la verdad5 pero j o d i o , r en -
cor y execrac ión cont ra los que nos i m -
pugnan ? O tienen r a z ó n , ó no : si l o p r i -
i n e r o , debemos cede/1: si l o s egundo , de-
bernos compadecerlos, y presentar nues-
tros argumentos con tanta c la r idad y e v i -
dencia , que ó se convenzan ó enmudez -
can. 
Nosotros comprend imos que un h o m -
b r e cuando sostiene una o p i n i o n y cree 
q ü e es verdadera, se puede tener p o r mas 
l o r 
h á b i l , po r mas i n s t r u i d o que sus adver-
sarios : que puede mi ra r lo s como atletas 
de menos fuerza, ó como a hombres empe-
ñ a d o s por e sp í r i t u de par t ido en una ma-
la causa. T o d o esto es posible. Pero que 
l legue el o rgu l lo á ta l pun to que y o crea 
i n d i a n o de m i amor y d igno del anatema 
y e x e c r a c i ó n general al que no opina co-
mo yo en una ciencia tan delicada y d i -
fícil como es la po l í t i ca , esto •verdadera-
mente es incomprens ib le , y nose p o d r í a es-
p l i c a r , si no se supiese hasta q u é punto 
llega el fu ror del e s p i r i l u de pa r t ido . 
T o d o hombre desea naturalmente que 
sus ideas logren la preferencia y se pongan 
en e j e c u c i ó n . E l hombre racional sufre las 
objeciones, responde a ellas , arguye , dis-
cu te ; y si la m a y o r í a de la n a c i ó n es c o n -
t ra r ia á su o p i n i o n , obedece. N o asi el 
par t idar io : este no gusta do tener r a z ó n , 
sino de t r i u n f a r : no espone sus ideas,-sino 
sus pasiones: no arguye , sino calumnia é 
iasulta : no d i scu te , sino amenaza: no as-
pi ra á convencer, sino á esterminar. ¿ P o r 
q u é todo este furor? Porque od ia : y la l ó -
gica del odio no puede ser en n i n g ú n caso 
la de la r a z ó n . 
Se puede calificar con exact i tud y se-
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g u r i d a d entre dos par t idos p o l í t i c o s c u á l es 
e l que tiene r a z ó n , examinando de q u é 
t e m p l e son las armas de que se valen p a r a 
defenderse ó impugnarse . Si de u n a p a r t e 
se v e n los argumentos , la m o d e r a c i ó n y 
la cos tumbre de no asentar p r o p o s i c i ó n n i n -
guna sin p roba r l a , y de otra los insu l tos y 
las amenazas ; si los unos mi ran á sus c o n -
t r a r i o s como conciudadanos suyos é h i j o s 
d é la misma madre patr ia , y estos t r a t a n 
a los pr imeros con crueldad é i ndecenc i a , 
e l h o m b r e imparc ia l no necesita de m a s 
para decidirse. Las armas de los p r i m e r o s 
son las de l e r r o r , las del segundo las de l a 
v e r d a d . E n las disputas humanas n o se u s a 
de l a p a s i ó n sino cuando no hay razones. 
¿ H a b l a r e m o s aqu i de la l i d de los p e r i ó -
d icos que ciertas almas mezquinas y p o -
bres de ideas y sentimientos generosos h a n 
q u e r i d o convert i r en una lucha i n n o b l e d e 
g lad iadores . . . ¡ Q u é miseria! ¿Es eso l o q u e 
l l a m a n i lustrar la n a c i ó n ? U n p e r i o d i s t a 
se t o m a la l iber tad que le concede la l e y 
de censurar a l g ú n acta del m i n i s t e r i o : a l 
p u n t o se levantan m i l g r i t o s , no para p r o -
b a r que su censura es injusta , s ino p a r a 
d e c i r , sin probarlo tampoco , que ç s t á p a -
gado p o r la sunta-alianza , que es e n e n i i -
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go de la n a c i ó n , que es c ó m p l i c e de los 
conspiradores etc. etc. Escri tores parciales y 
ciegos, p robad p r i m e r o que no t u y o r a z ó n , 
y d e s p u é s acusadle ante los t r ibuna les de 
los c r í m e n e s que le a t r i b u í s . 
E l m i s m o per iodis ta toma en o t ra é p o -
ca la defensa del o rden p ú b l i c o , y m a n i -
fiesta que tales y tales acciones son c o n t r a -
rias al o r d e n c o n s t i t u c i o n a l , y c o n t r i b u y e n 
á la r u i n a de la l i b e r t a d , ar ro jando á la 
n a c i ó n en el prec ip ic io de la a n a r q u í a : m i l 
y m i l gr i tasse levantan contra é l , no pa-
ra p robar que sus terrores son vanos , que 
aquellas acciones son l í c i t a s y p e r m i t i d a s , 
sino para deci r que esta' sobornado po r el 
m i n i s t e r i o , que quiere destruir las l i b e r -
tades pi ' ibl icas , que debe m o r i r á manos 
de los patr iotas etc. etc. Escritores pa rc ia -
les y ciegos , probad pr imero que rio t u v o 
r a z ó n : l o d e m á s que a ñ a d í s nada prueba 
sino que vosotros no sabeis mas que abor-
recer. L a i n f a l i b i l i d a d á que aspirais, es la 
d e l a I n q u i s i c i ó n . Esta decia , ó pereced ó 
callad. L o mi smo dec í s vosotros. 
Si vuestros adversarios no t ienen r a z ó n , 
¿por q u é pretendeis hacerles callar con ame-
nazas é insultos? E l l ibera l i smo es e l i m -
per io de la verdad y de las ideas: vosotros 
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quereis des t ru i r la l i b e r t a d de l pensamien-
t o , que es la mas sagrada de todas ; ¡ y lue. 
go os proclamais por liberales! Sabed que 
solo la ley tiene derecho de i m p o n e r silen-
cio en el r é g i m e n cons t i t uc iona l , bajo el 
cua l vivimos'; y que usurpar este derecho, 
es ponerse en lugar de la C o n s t i t u c i ó n . 
Tales son los funestos efectos del fana-
t i smo po l í t i co . Mientras no se establezca por 
m á x i m a moral y c i v i l la tolerancia de las 
opiniones en materias de a d m i n i s t r a c i ó n , 
asi como ya es tá admi t i da por toda la Eu-
ropa culta en materras religiosas ; mientras 
los hombres que siguen determinados prin-
c i p i o s , se crean obligados á detestar, á 
maldec i r , á p e r s e g i r á los que profesan una 
doctr ina diferente ó cont ra r ia , no puede 
hacerse la r e g e n e r a c i ó n po l í t i ca de u n pue-
b l o ; porque un pueb lo no llega á refor-
marse sino cuando todos los ciudadanos go-
zan de las ga ran t í a s sociales. ¿ Y q u é ga-
r a n t í a puede haber , si se tiene p o r lícito 
y por laudable perseguir á los ciudadanos 
t ranqui los y sumisos á las leyes, solo por-
que no opinan del m i s m o modo que los que 
ocupan el p i n á c u l o de l poder , ó se creen 
l l a m a d ò s á ocuparlo? 
.No hay que disculpar con e l ve lo del 
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patriotismo semejantes persecuciones, p o r -
que el pa t r io t i smo •verdadero no lanza sus 
j-ayos sino contra los enemigos de la pa-
t r i a : es dec i r , contra los infractores de las 
]eyes que la patria ha j u r a d o : y el c i uda -
dano que dice l i b remen te su parecer en 
un pais l i b r e , no i n f l i n g e n inguna ley , an-
tes cumple con el e s p í r i t u y la le t ra de la 
C o n s t i t u c i ó n . N i hay que decir que las 
doctrinas son sof íst icas , erróneas, pernicio-
sas: no se diga esto, c o m o de paso, para 
zaher i r las personas: p r u é b e s e una v e z , y 
se e s c u s a r á n los insul tos y las calumnias. 
E l m u n d o es tá ya demasiado ins t ru ido 
para que se e n g a ñ e sino aquel que quiere 
engaña r se . A d i v i n a r las intenciones, penetrai 
los designios y examinar los secretos es u r 
arte conocido de lodos los que frecuentar 
el foro de una n a c i ó n . Los insultos y la: 
calumnias pasan, y la v e r d a d y las razone: 
permanecen. Todos los lugares comune: 
de d i f a m a c i ó n es t án ya agotados : ya fasti 
dian á los lectores: verdades y l ó g i c a e: 
lo que t o d o el m u n d o desea. 
El obje to de este a r t í c u l o ha sido proba 
que el od io , ya de n a c i ó n á n a c i ó n , y: 
de crencia á creencia , ya de pa r t ido á par 
t ido , destruye y no edi f ica ; y p o r consi 
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g u í e n t e , que u n p u e b l o como e l español , 
en que tanto hay que edif icar , no debe 
a d m i t i r odios de n inguna especie, sino oir 
í r a n q u i l a m e n t e las diversas opin iones y doc-
t r i nas , y decidirse po r medio de- sus re-
presentantes á favor de las que le parezcan 
mas racionales. Sobre los delincuentes cay-
ga la cuchi l la de la l ey . Sobre los que yer-
ren en sus opiniones la i m p r o b a c i ó n de es-
t á s mismas, ú n i c o castigo que puede dar-
se con justicia al que se vale de la l iber-
tad de Sa ley para pub l i ca r sus doctrinas. 
Los redactores de l Censor q u » hacemos 
p r o f e s i ó n del l i be ra l i smo adoptado por la 
n a c i ó n española en la C o n s t i t u c i ó n de Ca-
d i z , hacemos taeibien p ro fes ión de no abor-
recer á los que sigan doctrinas opuestas á 
las nuestras. Nos contentaremos con reba-
t i r las , como hasta aqu i hemos hecho , ya 
con las armas del r a c i o c i n i o , y a con una 
especie de sá t i ra que recayga, n ò sobre las 
personas, sino sobre las cosas mismas y los 
mismos abusos que queremos comba t i r . Se-
r á posible que erremos , porque no aspi-
ramos á la i n f a l i b i l i d a d ; pero asi corno nos 
valemos de la r a z ó n para apoyar nuestras 
(loctrinas , exigimos , que no los dicterios, 
sino la r a z ó n misma sea la que nos mani-
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fiêste que nos hemos equivocado. Pero si 
á pesar de esta p r o f e s i ó n , nuestros adver-
sarios c o n t i n ú a n con la misma t á c t i c a que 
hasta a q u i , ó por no saber o t r a , ó por no 
querer es tudiar la , esperamos que la n a c i ó n , 
á cuya presencia e sc r ib imos , s ab rá apre-
ciar la paciencia necesaria para o i r d i a r i a -
mente insul tos , y el v a l o r necesario para 
arrostrar los peligros con que nos amena-
zan. Estamos ya en aquella é p o c a de la v i -
da en que e l hombre estima su r e p u t a c i ó n 
sobre todas las cosas; y es v i l el escr i tor 
que no p o r c o n v i c c i ó n sino por miedo ó 
por i n t e r é s var ía de p r inc ip ios . 
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T E A T R O S . 
Don G i l de las'calzas verdes: comedia de 
T i r so de M o l i n a . 
D o n M a r t i n , caballero de V a l l a d o l i d , y 
amante demasiado favorecido de d o ñ a Ju i -
na , viene a M a d r i d con el n o m b r e f ingi-
do de don G i l de A l b o r n o z á casarse con 
d o ñ a Ines de Mendoza. D o ñ a Juana le sigue 
disfrazada de h o m b r e y con el m i s m o nom-
b r e de don G i l . D o ñ a Ines se enamora de 
e l l a ; y á fayor de esta pas ión , de las cartas 
dir igidas á don M a r t i n , y que pararon en 
su poder con un acaso, y de una falsa ve-
l a c i ó n que hace á d o ñ a Ines , p r e s e n t á n -
dose á ella como una dama de Burgos hur-
lada po r don M a r t i n , consigue desacredi-
tar le con el padre de d o ñ a Ines , y ser te-
4nida por el verdadero novio de esta. Jun-
tanse á la puerta de d o ñ a Ines una noche 
cuatro galanes disfrazados que todos se dan á 
sí mismos el nombre del don G i l ; y d o ñ a Jua-
na prepara las cosas de ta l manera , que to-
das las desgracias de aquel encuentro yie-
t o p 
n e n á recaer sobre don M a r t i n , e l cual no 
halla o t ro i i iedio de escaparse de tantas 
persecuciones, que dar la mano á su an-
t i cua amante. Esta es la acc ión de la c o -
m e d i a , reducida á los incidentes p r inc ipa -
les de la i n t r i ga ; pues seria proceder en 
i n f i n i t o contar todas las escenas e p i s ó d i c a s , 
que si agradan por una parte al espectador 
p o r la sal picante del d i á l o g o y la belleza 
de l lenguage , le disgustan por otra , a tendi-
da la no tolerable i n v e r o s i m i l i t u d d é l o s me-
dios . E l sobrenombre de las calzas verdes 
« Que cielo son y no calzas,» 
se rep i te fastidiosamente. N o conocemos 
q u é a l u s i ó n podia tener en t i empo de T i r s o 
de M o l i n a ; pero alguna d e b i ó de ser , cuan, 
d o u n escri tor tan ingenioso le a d o p t ó co-
m o u n ar t i f ic io c ó m i c o . En nuestros dias 
n o hace r e i r sino por la estrafagancia de la 
a p r e n s i ó n . 
La. Taquera v izcaína y Todo es enredos 
amor, cuyas fábu las t i enen mucha semejan-
za con la de don G i l , son mucho mejores 
en cuanto á la marcha y d i s t r i b u c i ó n de los 
inc iden te s ; pero es preciso confesar , que 
s i T i r s o es in fe r io r á nuestros poetas c ó m i -
cos antiguos en la d i s p o s i c i ó n d r a m á t i c a de 
l a f á b u l a , es superior á casi todos en la ma-
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l iciosa ingenuidad de su frase, y en sal y 
donayre natural de los pensamientos. 
Esta comedia es de i n t r i g a : no hay e n 
ella costumbres n i caracteres. Por tanto n o 
tenemos bellezas d r a m á t i c a s que presentar 
en e l l a , y tendremos que reducirnos á las 
de e l o c u c i ó n . 
N o ha habido en M a d r i d u n solo v e r -
sificador que l i o haya hecho su ep ig rama 
al Manzanares y a l puente de Segovia . 
T i r s o p a g ó n i b u t o á esta moda ind i spen -
sable , y cons ignó su epigrama en esta co-
media : 
' « Y a que nos traen tus pesares 
A que de ( i ) esta insigne puente 
Veas la hu in i lde corr iente 
D e l enano Manzanares, 
Que por arenales rojos 
Corre , y se debe correr, 
Que en tal puente venga á ser 
L á g r i m a de tantos ojos, » ect. 
D o ñ a Juana al llegar á M a d r i d d i s t r a -
zada de h o m b r e , se encuentra con Cara-
banehe l , personage e p i s ó d i c o , med io b o -
b o , med io mal ic ioso , el cual para ser r e -
( I ) £>e por desde: usado por los poeta». 
I l l 
c i b i d o por criado de l f ing ido don G i l , h a -
ce un cuadro sa t í r i co de los amos que ha -
b í a tenido antes. A u n q u e los retratos son 
largos y no todos de i g u a l m é r i t o , hay a l -
gunos rasgos m u y ingeniosos. 
« U n mes serví no c u m p l i d o 
A u n m é d i c o m u y barbado, 
Belfo , sin ser a l e m á n , 
Guante*; de á m b a r g o r g o r a n . 
Cuel lo de felpa engomado , 
Muchos l i b r o s , poca c iencia ; 
Pero no se me lograba 
E l salario que me daba, 
Porque con poca conciencia 
L o ganaba su merced . 
Porque con cuatro afor ismos, 
Dos testos, tres silogismos 
Curaba una calle e n t e r a . » 
Describe p ro l i j amente la vida del m é -
dico, empleada en v i s i t a r los egrotos de M a -
dr id , comer y jugar á loa cientos ó á la po-
l l a ; y cuando á la noche queria estudiar 
algo le decia su m u g e r : 
« A c a b a d , s e ñ o r , 
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Cobrado h a b é i s harta fama, 
Y demasiado sabeis 
Para lo que aqui g a n á i s : 
A d v e r t i d , si asi os cansais, 
Q u e presto os consumireis . 
D a d al d iab lo los Galenos 
S i os han de hacer tanto d a ñ o : 
¿ Q u é impor ta al cabo del a ñ o 
Y e i n t e muertos mas ó menos ? » 
Concluye la d e s c r i p c i ó n de su m é d i c o 
con el cuento sabido del que llevaba á g r a -
nel las recetas y decia al enfermo , d á n -
dole u n a : 
« D i o s t e la depare b u e n a ; » 
Espresion que ya es p r o v e r b i a l e n 
nuestro id ioma. 
D e s p u é s se a c o m o d ó con u n abogado 
que se estaba casi toda la m a ñ a n a enri-
zando e l vigotismo, y engomando la barba. 
M i i e n q u é b i e n que s a l d r á 
U n parecer engomado: 
S e r v í luego á u n clerigon 
U n mes (y p ienso que entero ) 
D e lacayo y despensero: 
Era u n hombre de o p i n i o n , 
Su bonetazo calado, 
Ju ic io grave, ca r i l l eno , 
M u l a de •veintidoseno, 
Pero siempre el anca á un l a d o : 
H o m b r e en fin, que nos mandaba 
A pan y agua ayunar 
Los v ie rnes , por ahorrar 
La pi tanza que nos daba: 
Y é l c o m i é n d o s e u n capon . 
La conciencia con ensanchas , 
Porque son siempre m u y anchas 
Las que teo lóg icas s o n , 
Q u e d á n d o s e con los dos 
Alones cabeceando, 
Dec ia a l cielo m i r a n d o : 
¡ A y ama ! q u é bueno es Dios . 
D é j e l e en fin, por no ver 
Santo , que tan gordo y l l e n o , 
Nunca á Dios l lamaba bueno 
Hasta d e s p u é s de c o m e r . » 
S i r v i ó luego á u n p e l ó n que por la me-
nor falta le quitaba la r a c i ó n ; pero el cr iado 
« Vendia sin r e d e n c i ó n 
L a cebada que le h u r t a b a : 
Cofi que r a c i ó n l levaba 
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Y el r o c í n la q u i t a c i ó n . » 
Dic iendole d o ñ a Juana que venia á pre-
tender á la co r t e , le r ep l i ca : 
K ¿ A pretender 
Entrais mozo ? S a l d r é i s v i e j o . » 
E n el segundo acto busca Carabancliel 
á su amo, y cuando le encuen t r a , dice: 
« U n real de misas be dado 
A las á n i m a s p o r vos , 
Y á san A n t o n i o otros d o s , 
D e lo perdido abogado. 
N o qujero mas t e n t a c i ó n ; 
Que me dais que sospechar 
Que sois duende ó f a m i l i a r , 
Y temo á la I n q u i s i c i ó n . » 
E n el tercer acto, q u e j á n d o s e de que su 
amo, aunque le paga, no le manda , esclama: 
« Quisiera y o servir á u n amo 
Que me oleara cada instante , ola% 
Carabanchel, limpiadme estos zapatos: 
Sabed como durmió doña Grimalda: 
I d a l marques, que el a l a z á n mepreitt: 
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Preguntad d .Valeles ( i ) con qu¿ comedia 
B a de empezar m a ñ a n a ; y otras cosas, 
Con que se gasta el n o m b r e de u n lacayo.» 
U l t i m a m e n t e , cuando oye decir que su 
amo es e l alma de d o ñ a Juana, esclama: 
« ¡ Jesus ! ¡ Jesus! que he sido 
Lacayo de u n atina en pena. » 
E n el g'¿nefo l í r i c o hay u n romanee, 
en que se habla del a m o r y los celos en 
metá fo ra de u n m o l i n o . L o copiaremos 
aqu i , porque no es i n d i g n o de la c o l e c c i ó n 
de E s q u i l a d l e , y po rque está en el gus-
to ingenioso de los á r a b e s , á quienes de-
bemos este g é n e r o de vers i f icac ión . 
«Al m o l i n o de l amor 
Alegre, la n i ñ a va 
Á mo le r sus esperanzas: 
Q u i e r a Dios que vuelva en paz. 
E n la rueda de los celos 
E l amor muele su pan , 
Q u e desmenuzan la harina 
( i ) Célebre autor de compañías cómicas en tioio* 
po de Felipe IV. 
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Y la sacan candeal . I 
R i o son sus pensamientos, | 
Q u e unos v ienen y otros v a n ; " 
Y apenas l l egó á la o r i l l a , 
Cuando asi e s c u c h ó cantar: 
Borbol l icos hacen las aguas ( i ) 
Cuando ven á m i bien pasar : 
Cantan , b r i n c a n , vuelan y corren í 
Ent re conchas de coral . 
Y los pá j a ros dejan sus n i d o s , 
Y en las ramas del arrayan. 
V u e l a n , cruzan , saltan y p ican 
T o r o n g i l , m u r t a y azahar. 
Los bueyes de las sospechas 
E l r i o agotando van ; 
Que donde ellas se c o n f i r m a n , 
Pocas esperanzas hay: 
Y viendo que á falta de agua 
Parado el m o l i n o e s t á , 
D e esta suerte le pregunta 
L a n iña que empieza á amar : 
M o l i n i c o , ¿ p o r q u é no mueles? 
Porque me beben el agua los bue-
yes ( a ) . I 
( i ) Este y los siguientes son de nueve silabas, | 
metro francés muy difícil de acomodar á nuestra | 
poesia. 
( a) Quevedo há usado de estos dos versos para j 
una alvwion m&g satírica é indecent*. I, 
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V i ó a l amor Heno de h a r i n a , 
M o l i e n d o la l i b e r t a d 
De las almas que a to rmen ta , 
Y asi le c a n t ó al pasar: 
M o l i n e r o sois a m o r , 
Y sois m o l e d o r , 
S i l o soy a p á r t e s e , 
Que le e n h a r i n a r é . » 
